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Esta investigación presenta como alternativa para el tratamiento de efluentes 
líquidos de la industria de pinturas a la hidrófita Myriophyllum aquaticum. El 
objetivo fue de evaluar la eficiencia de la fitorremediación utilizando la hidrófita 
Myriophyllum aquaticum para la remoción de cromo total de efluentes líquidos 
de una industria de pinturas en Chacra Cerro. La población de estudio es de 
18000 L del efluente líquido y 80 tallos de la hidrófita, se implementaron 4 
tratamientos que contienen 10 litros del efluente líquido y 11 tallos de la 
hidrófita. Se observó que en el efluente líquido la concentración de cromo total 
en el tratamiento Nº 1 a las 20 horas de contacto con la hidrófita disminuyo de 
2,75 mg/L a 1,09 mg/L, en el tratamiento Nº 2 a las 40 horas de contacto con 
la hidrófita disminuyo de 2,75 mg/L a 1,47 mg/L, en el tratamiento Nº 3 a las 
60 horas de contacto con la hidrófita disminuyo de 2,75 mg/L a 0,88 mg/L y en 
el tratamiento Nº 4 a las 80 horas de contacto con la hidrófita disminuyo de 
2,75 mg/L a 0,011 mg/L. La concentración de cromo total en la hidrófita 
Myriophyllum aquaticum en el tratamiento Nº 1 a las 20 horas de contacto con 
el efluente líquido aumento de 7,70 ppm a 46,54 ppm, en el tratamiento Nº 2 a 
las 40 h de contacto con el efluente líquido aumento de 7,70 ppm a 104,44 
ppm, en el tratamiento Nº 3 a las 60 h de contacto con el efluente líquido 
aumento de 7,70 ppm a 250,75 ppm, en el tratamiento Nº 4 a las 80 h de 
contacto con el efluente líquido aumento de 7,70 ppm a 382,43 ppm. Los 
resultados fueron analizados usando el software SPSS. La eficiencia de 
remoción de la fitorremediación utilizando Myriophyllum aquaticum es del 
99,6%. Se concluye, que la fitorremediación utilizando la Myriophyllum 
aquaticum tiene la capacidad de remover cromo total de efluentes líquidos y 
logra cumplir con los valores máximos permisibles que es de 0,5 mg/L de 
cromo total.  
 





This research presents as an alternative for the treatment of liquid effluents 
from the paint industry to the hydrophytic Myriophyllum aquaticum. The 
objective was to evaluate the efficiency of phytoremediation using the 
hydrophilic Myriophyllum aquaticum for the removal of total chromium from 
liquid effluents from a paint industry in Chacra Cerro. The study population was 
18000 L of the liquid effluent and 80 stems of the hydrophyte, 4 treatments 
were implemented containing 10 liters of the liquid effluent and 11 stems of the 
hydrophyte. It was observed that in the liquid effluent the concentration of total 
chromium in treatment No. 1 at 20 hours of contact with the hydrophyte 
decreased from 2,75 mg/L to 1,09 mg/L, in treatment No. 2 at 40 Hours of 
contact with the hydrophyte decreased from 2,75 mg/L to 1,47 mg/L, in 
treatment No. 3 at 60 hours contact with the hydrophyte decreased from 2,75 
mg/L to 0,88 mg/L and in treatment No. 4 at 80 hours contact with the 
hydrophyte decreased from 2,75 mg/L to 0,011 mg/L. The total chromium 
concentration in the hydrophilic Myriophyllum aquaticum in treatment No. 1 at 
20 hours contact with the liquid effluent increased from 7,70 ppm to 46,54 ppm, 
in treatment No. 2 at 40 h of contact with the Effluent liquid increase from 7,70 
ppm to 104,44 ppm, in treatment No. 3 at 60 h of contact with the liquid effluent 
increased from 7,70 ppm to 250,75 ppm, in treatment No. 4 at 80 h Of contact 
with the liquid effluent increased from 7,70 ppm to 382,43 ppm. The results 
were analyzed using SPSS software. The removal efficiency of 
phytoremediation using Myriophyllum aquaticum is 99,6%. It is concluded that 
phytoremediation using Myriophyllum aquaticum has the ability to remove total 
chromium from liquid effluents and manages to meet the maximum permissible 
values of 0.5 mg/L of total chromium. 
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